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停 1表 供試木材腐朽菌の種寮と特性 (Thekindandcharacteristics
ofthewood-destroyingfungitested.)
供試菌和 名
ヒ ラ タ ケ
ヤケイ ロタケ
ダイダイタケ





カ ン パ タ ケ
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3.実 験 結 果
A･培養嘩 中での供試菌の発育 供試常 々糸が培養基円で充分発育した後, 試片をその上に挿
入す ると,菌糸は直ちにそれ等材片を被覆す るが,その発育程度 を表示すれば次表の通 りである.
俸2表 培養鳩中の供試菌の発育程度比故 (Comparisonofthedegreeof
mycelialgrowthofthetestedfuf]giincultureflasks.)
供試菌名 材片名 ヒ ノ キ ス ギ アカマツ アカエゾ-マ ツ モ ､ ツ ガ ベイマツ
FomesplnlCOla (+) (+) +■+ ++ ++ 十十1. +十(+)
pboliotaadiposa +(+) .+.+ ･+++ _,+1-+ A++ +`十 +++
P9lyporusbetulinus (チ) (千) (+) + (+) (+) (+)
Polystictussanguineus +(+) ･+(+) 十十.++ 十十十+ ++++ ++十十 +｣一十(+)
Polyporusadustus ●(チ) ++'+ . +寸, ++ 十十+. .++ ++
Polyporusillicicola ■+ +(+) +++ +++ 十十 +(+) +++
Pleurotusostreatus - +(+) 一十(+) + + +(+) +(+) (+)
上表に示した如 く,材片上での菌糸の発育が最 も尽好であった ものはヒイロタケ(Po･lysiictus
sangui17euS)であって, アイカワタケ (Polyi,G･ruSSuli･huyeus), メ,i1)スギクケ (Pholioia
adii'osa)及びダイダイタJr (PolyporusilicicoLla)が これに次ぎ, スエヒロタケ (ーSchizo一●
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片上に於ける諸菌の発育が最も悪 く, スギそれに次ぎ,比較的菌糸の発育が良好 であった材経
紘,アカマツ,アカニゾマツ,ツガ等である.



























































Percentageof-dcreas 14.34 7.43 7.55 4.35 1.94 7.12 16.32 14.15 7.55 2.71 10.18
ベ .Bef■orethetest1.3C)041.34531.37557.33151.28920'10.1i879l-吾3.15 1.38821.38211.35561.33991.3665
イ-r< I.ossindry-weightafterth test 0.07310.04840.0433e.0256 C.94410.C246e.C4760.0174 e.C334
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3.The fungitested were asfollows :Polysl'iciussanguineus,Polyi70rus
adustus, Polyタorusilicicola, Pholiotaadi)osa, Pleurotusoslreatus,Sc7u'zophyluTrL
c0,-une,Fo,JLeSi)inicola,Polyタorussulphureus,andPolyi･orusbeiulinus.Among
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